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τό σπληνίζου, πώς έγινε άπό τό «σπλήνα» (;) καί τό χολώ από τό χολή, γράφει δηλ. πράγ­
ματα περιττά κι έξω άπό τό θέμα κι αναμειγνύει νέα με αρχαία. Έγώ του άντιπαρατηρώ 
ότι έχομε άρχαΐο χολά - ω (-ώ) άπό τό χολή, άλλά καί χολό - ω (-ώ) άπό τό χόλος. Δέν 
τά διαστέλλει κι έκφράζεται συγκεχυμένα.
10. "Οσον αφορά τή λέξι κ'επέ, κιπέ δέν ενθυμούμαι ακριβώς κατά ποιο τρόπο έχει 
καταχωριστή, γιατί γιά ξένες λέξεις καί μάλιστα γιά τούρκικες, όσες ό ίδιος δέν ήξερα— 
διότι δέν είμαι κι έγκρατής τής τουρκικής—ρωτούσα άλλους ή τουρκομαθείς ή καί ούχί 
καί μέ πληροφορούσαν φρόντιζα δέ ή πληροφορία τους νά είναι έγκυρος. Φαίνεται λοι­
πόν ότι παρεισέφρησε κατόπιν έσφαλμένης πληροφορίας.
Τό έπίρρημα έχει άντίστοιχο, νομίζω, τό άρχαΐο εί δέ μή καί προήλθε, όπως κι εκεί­
νο άπό συντάξεις έλλειπτικές· π.χ. νά μή νιΐέης, κ'επέ ύστιρα, ό,τ κί νά κάμς, χαμένα· 
οί φράσεις αυτές λέγονται καί κάπιος πλήρεις: πέ νά μή νάέης, κ' ϋστιρα, ό,τ κί νά 
κάμς, χαμένα· οί πλήρεις είναι' είπέ νά μή τύχης, σοΰ δδιση ή μοίρα, καί, civ σού δώση, 
ή μοίρα υστέρα, ό,τι καί νά κώμης, άνωφελώς θά τό κάμης.
Π. Δέ μπορώ νά συμφωνήσω καί ώς προς όσα γράφει γιά τή φράσι μου «τέλεΓ αγα­
θά»' τά θεωρώ έξεζητημένα. Εκμαιεύει θεωρίες κατά τή γνώμη μου αστήρικτες. Λέγει 
πώς πρόκειται έδώ γιά τέλη άγαθά καί τό συνδυάζει μέ τό Σολώνειο «μηδένα πρό τού τέ­
λους μακάριζε». Δέ μπορώ νά συμφωνήσω, γιατί ακούει κανένας αύτούς, πού τό εύχονται, 
νά λέγουν τέλει' αγαθά καί πότε - πότε καί τέλεια άγαθά.
Θά μοΰ έπιτραπή νά προσθέσω καί τάκόλουθα. Στό τέλος τής κριτικής του γράφει 
κι αύτά. «’Όποιος ξέρει καλά, πόσο κοπιαστική είναι ή έπιστημονική άπασχόληση γιά 
έναν ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ, αυτός θά δείξη πλήρη άναγνώριση στό συγγραφέα γιά τόν εύτυχή 
αυτό (;) καρπό τής άγάπης του πρός τήν πατρίδα του». Τού απαντώ· δέ δέχομαι, όσα πα­
ραπάνω φθέγγεται. Δέν επιτρέπω σκέψεις κ’ ιδέες ίδικές του νά τις παρουσιάζη ώς ίδικές 
μου· νά μέ ύποκαθιστςί στις γνώμές μου- ούτε καί τό χαρακτηρισμό τού παιδαγωγού στήν 
προκειμένη περίπτωσι. Προέβην στή συγγραφή τού βιβλίου μου αύτού άπό αγάπη όχι τόσο 
τής γενετείρας μου, όσο τής ’Επιστήμης καί τής πιό μεγάλης Πατρίδος μου, τής Ελλάδος.
X. Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π. Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δημοσιεύουμε παρακάτω μιά άνέκδοτη, όσο ξέρουμε, έπιστολή ή, καλύτερα, ένα 
σύντομο υπόμνημα1, πού ό αείμνηστος Παντελής Μ. Κοντογιάννης έστειλε στις 11 'Ιου­
νίου τού 1907 στον τότε Γενικό Πρόξενο τής Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη2, σχετικά μέ 
τήν ερευνά τής νεώτερης ιστορίας τής Μακεδονίας.
"Οπως είναι γνωστό, ό Κοντογιάννης, ό πρώτος ιστορικός μας πού άσχολήθηκε 
άποκλειστικά καί συστηματικά μέ τή νεώτερη ιστορία μας, αν καί καταγόταν άπό τή Χίο,
1 Τό έγγραφο αύτό, πού είναι γραμμένο καί στις τέσσερεις σελίδες διφύλλου χάρτου 
διαστάσεων 0,20x0,25, μου τό παραχώρησε ό ύπάλληλος τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών κ. ’Ιωάννης Παπατσιούμας, πού τόν ευχαριστώ καί άπό τή θέση αύτή.
2 Άπό τό Μάιο τού 1904 ώς τό Σεπτέμβριο τού 1907 Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος 
στή Θεσσαλονίκη ήταν ό γνωστός γιά τή δράση του Λάμπρος Κορομηλάς. Βλ. γι’ αύτόν: 
Βασ. Ααούρδα, Τό Ελληνικόν Γενικόν Προξενεΐον Θεσσαλονίκης, 1903-1908, Θεσσαλο­
νίκη 1961, σ. 11 κέ.
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δέθηκε στενά μέ τή Μακεδονία. Μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές στήν 'Αθήνα 
καί στο Μόναχο, ύπηρέτησε ώς έκπαιδευτικός πρώτα στά βάθη τής Μ. 'Ασίας (στήν Και­
σαρεία τής Καππαδοκίας) καί ύστερα στήν πατρίδα του. Τό 1906 ήλθε στή Θεσσαλονίκη 
ώς διευθυντής του Ελληνικού Γυμνασίου της καί έμεινε στή θέση αύτή ώς τό 1910. Έπει­
τα ξαναγύρισε για λίγα χρόνια στή Χίο καί κατόπιν έργάσθηκε στήν Αθήνα ώς τό 1926, 
οπότε ή Πολιτεία τού έμπιστεύθηκε τήν έδρα τής νεοελληνικής ιστορίας στή νεοϊδρυ- 
μένη τότε Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τού ίδιου Πανεπιστη­
μίου ό Κοντογιάννης υπήρξε καί ό πρώτος πρύτανις, αλλά δυστυχώς δέν έζησε πολύ γιά 
νά συνέχιση τό διδακτικό καί έπιστημονικό του έργο· πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου τού 
1928 στή Χίο’.
Τό ένδιαφέρον τού Κοντογιάννη γιά τή Μακεδονία έκδηλώθηκε καί στά έπιστημο- 
νικά δημοσιεύματά του. 'Αρκετές μελέτες του πάνω σέ θέματα τής νεώτερης ιστορίας 
τής Μακεδονίας είδαν τό φώς κατά τό διάστημα 1909-1915, δημοσιευμένες είτε σέ χω­
ριστό τεύχος είτε σέ περιοδικά καί έφημερίδες. Μνημονεύουμε έδώ τις δύο σπουδαιότε­
ρες: «Σχολεία άλλοφύλων έν Θεσσαλονίκη», δημοσιευμένη στό «Μακεδονικόν Ήμερο- 
λόγιον» τ. 3 (1910) σ. 155-185, καί «Οί πειραταί καί ή Θάσος», Άθήναι 1915.
Τό έργο τού διευθυντή τού Ελληνικού Γυμνασίου τής Θεσσαλονίκης στά δύσκολα 
έκείνα χρόνια, πού οργίαζαν οί ξένες προπαγάνδες στή Μακεδονία, δέν ήταν καθόλου 
εύκολο, αλλά ό Κοντογιάννης, μέ τις γνώσεις, τή σύνεση, τό ζήλο καί τον πατριωτισμό 
του, έφερε σέ πέρας τήν αποστολή του. Ένα δείγμα άκριβώς τού ζήλου του είναι καί τό 
ύπόμνημά του αύτό πού δημοσιεύουμε. Σ’ αύτό μέ συντομία, άλλά καί μέ σαφήνεια, πού 
δείχνει τήν καλή γνώση τών πραγμάτων, ό Κοντογιάννης τονίζει στό Γενικό Πρόξενο 
τήν άνάγκη νά μελετηθή ή νεώτερη ιστορία τής Μακεδονίας, γιατί, όπως γράφει χαρα­
κτηριστικά, «ή Μακεδονία ύπ'ερ πάσαν άλλην ίσως Ελληνικήν χώραν έχει νά επίδειξη 
ιστορικός σελίδας λαμπρός κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας». 'Ιδιαίτερα έπισημαί- 
νει τά κυριότερα θέματα πού πρέπει νά έρευνηθοΰν καί πού κατά τή γνώμη του είναι τά 
έξής: ή παιδεία, οί κουτσοβλαχικές κοινότητες, τά μοναστήρια καί γενικά ή έκκλησιαστι- 
κή ιστορία, ή συγκοινωνία, ή τουρκική διοίκηση, ή βιοτεχνία καί τό έμπόριο στό εσω­
τερικό καί στό έξωτερικό, οί κοινότητες πού παρουσίασαν άνθηση έπί τουρκοκρατίας 
(Μελένικο, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μαντεμοχώρια Χαλκιδικής κ.λ.), ό ρόλος τών Μα- 
κεδόνων στό έξωτερικό έμπόριο τής οθωμανικής αύτοκρατορίας μέ τήν Κεντρική Εύ- 
ρώπη καί ή συμβολή των στήν άνάπτυξη τών έλληνικών κοινοτήτων τού έξωτερικοϋ, 
καί άλλα.
Ό Κοντογιάννης δέν σταματά έδώ. Συνεχίζοντας, μέ τήν ίδια πάλι μεστή σέ περιεχό­
μενο συντομία του, καθορίζει καί τις πηγές, τό άνεκμετάλλευτο υλικό, πού πρέπει νά χρη- 
σιμοποιήση ό έρευνητής. Καί στό σημείο αύτό διαπιστώνουμε πόσο πλήρεις, γιά τήν έπο- 
χή του βέβαια, είναι οί γνώσεις του. Ή έπιστολή του κλείνει μέ μιά συγκινητική πρό­
τασή του νά άναλάβη ό ίδιος τήν ιστορική αύτή έρευνα, πού τή χαρακτηρίζει «έπείγουσαν 
καί άπαραίτητον», γιατί «<5έν θά είναι καί άσχετος προς τον σήμερον διεξαγόμενον κν τή 
χώρη. ταύτη αγώνα, διότι θά μάς παράσχη άναμφιβόλως καί επιχειρήματα ικανά, τα όποια θά 
άντιτάξωμεν άποτελεσματικώς, ώς νομίζω, προς τούς πολεμίους ημών». Τέλος σημειώνει 
ένδεικτικά καί τό έξής: «Αέν νομίζω δέ, οτι ή δαπάνη, ήτις θα άπαιτηθή χάριν αυτής, θά είναι 
τοσαύτη ώστε νά έμβάλη εις δισταγμόν τινα».
' Γιά τή ζωή καί τό έργο τού Κοντογιάννη βλ. Μ. Αάσκαρι, Παντελής Μ. Κοντο- 
γιάννης. «Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
τ. 1 (1927) 225-235, όπου καί πλήρης κατάλογος τών έπιστημονικών δημοσιευμάτων τού 
Κοντογιάννη.
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"Ας δοϋμε όμως ολόκληρο το κείμενο τοϋ μικροϋ αύτοΰ υπομνήματος τοϋ Κοντο- 
γιάννη:
Κύριε Γενικέ Πρόξενε,
σ. 1 "Εκ τινων προχείρων ερευνών, τός όποιας έπεχείρησα ενταύθα κατά τον λήζαντα χειμώνα,
έπείσθην, ότι ή Μακεδονία υπέρ πάσαν άλλην ίσως 'Ελληνικήν χώραν έχει νά επίδειξη ιστορικός 
σελίδας λαμπρός κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, διότι καί τα γράμματα έκαλλιεργήθη- 
σαν εν αυτή κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους (ή σχολή τής Κοζάνης είναι μία των αρ­
χαιότατων σχολών έξ όσων συνεστάθησαν επί τουρκοκρατίας εν Έλλ,άδι) καί λογίους άνδρας 
άνέδειξε, των όποιων ή φήμη καί τό όνομα άπέβησαν αυτό τούτο Πανελλήνια, καί το εμπόρων 
άνέπτυξεν, εις ο κυρίως οφείλει τήν άναγέννησιν αυτής ή 'Ελλάς. Ai Κουτσοβλαχικαί ιδίως 
κοινότητες αυτής είναι άξιαι πολλής προσοχής, αν δέ μελχτηθή ή ιστορία αυτών, θά καταδει- 
χθή, νομίζω, ή μεγίστη επίδρασις, τήν όποιαν καθόλου ήσκησαν αΰται επί τήν άναγέννησιν τοϋ 
σ. 2 'Ελλ.ηνι/κοΰ έθνους.
Άλλα καί α'ι πολλαί τής χώρας μοναί (δεν λαμβάνω προ οφθαλμών τάς μονός τοϋ άγιου 
Όρους, περί ών εί καί έγράφησαν πολλά, δύναταί τις όμως πολλά ακόμη νό εϊπη έξ ανεκδότων 
πηγών) καί ή εκκλησιαστική ιστορία καί ή συγκοινωνία, ή κατά τήν περίοδον περί ής ό λόγος 
ύπάρχουσα έν τη χώροι, καί ή Τουρκική διοίκησις αυτής, καθ' όσον είναι δυνατόν νά διαφωτισθή 
έξ 'Ελλ.ηνικών πηγών, καί τό έμπορων αυτής, τό τε 'εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν, καί ή μικρό 
βιομηχανία ή χειροτεχνία, καί ταϋτα πάντα, λέγω, δύνανται νό άποβώσιν άντικείμενον ’ιδίων 
μελετών, δΤ ών Οό γνωσθή όχι μόνον ή ιστορία αυτής ταίιτης τής χώρας, άλλα καί ή καθόλ.ου 
ελληνική ιστορία. Πόλεις δέ τινες τής Μακεδονίας (Μελένικον, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Μα- 
δεμοχιόρια) καί μοναί (ai παρά τον ”Ολυμπον, ή μονή τής Είκοσιφοινίσσης έν Παγγαίφ, μονή 
τοϋ Σκαρμού κ.τ.λ.) έχουσιν έξαίρετον ιστορίαν καί δύνανται 'επίσης να άποβώσιν τό άντικεί- 
μενον ίδιων μελ,ετών.
'Επίσης ιδίας προσοχής καί ίδιας μελ.έτης όξιον είναι τό Μακεδονικόν έμπορων. Μας 
είναι δηλαδή γνωστόν καί παραδεδομένον, ότι Μακεδόνες, έκ τοϋ νοτίου καί νοτιοδυτικού τμή­
ματος τής χώρας κυρίως, ίδρυσαν εμπορικός κοινότητας, όχι όλίγας, έν Αύστρίμ καί Ουγγαρία 
(έν τη τελευταίο, χώρα, ύπήρχον τριάκοντα Έλληνικαί κοινότητες, υπό Μακεδονίαν, ώς έπί τό 
πολύ, ίδρυθείσαι) έν ταϊς χώραις δηλ.αδή έκείναις, μεθ' ών ή Μακεδονία κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους εύμίσκετο εις επικοινωνίαν έμπορικήν πυκνήν. Αύτή τέλος ή κοινότης τής Βιέννης, 
σ. 3 ή μεγίστην σπουδαιότητα έχουσα έν τή νεωτέρμ ήμών ιστορία, είναι κατά τό κλειστόν/δημιούρ­
γημα Μακεδονικόν. Πώς όμως διεξήγετο τό έμπορων τούτο, υπό τίνας όρους, τίνες διέπρεψαν 
έν αύτφ, τίνα έμπορεύματα Ευρωπαϊκό είσήγοντο είς Τουρκίαν διό τών Μακεδονίαν, ή έξήγον- 
το Τουρκικό είς Ευρώπην, καί καθόλ.ου τις ή ιστορική έξέλιξις τοϋ Μακεδονικού εμπορίου, 
περί πάντων τούτων λεπτομέρειας ακόμη δεν γνωρίζομεν. Έν τούτοις περί πάντων τούτων τών 
ζητημάτων άπόκειται πολλ,αχοΰ τής Μακεδονικής χώρας πλουσιώτατον υλικόν, άνεκμετάλ- 
λχυτον μέχρι τοϋ νϋν. Η Κοζάνη ιδίως κέκτηται βιβλιοθήκην άξώλογον, έν τή όποιο διασώζονται 
πλχϊστα έγγραφα καί χειρόγραφα λογιών άνδρών καί διδασκάλων αυτής, ήκμασάντων προ τής 
έπαναστάσεως.
Τό Β/,αχολ.ίβαδον επίσης διαφυλ.άττει τήν βιβλιοθήκην αύτοΰ, ίδρυΟεϊσαν, ώς είναι γνωστόν, 
προ τής έπαναστάσεοος. Ή μονή τού Σκαρμού και πλείσται παρά τον 'Ολυμπον μοναί διασιό- 
ζουσιν ακόμη βιβλία, χειρόγραφα, έγγραφα καί άλλ.α ιστορικό κειμήλ.ια. Τό αυτό δύναται νό 
λεχθή καί περί τής μονής τής Είκοσιφοινίσσης. Ή Σιάτιστα καί ή Καστοριά έχουσι βιβλιοθή­
κην (ή πρώτη) καί σύλλογός ιδιωτικός (ή δευτέρα). Έν αύτή τέλος τή Θεσσαλ.ονίκη έχομεν 
δύο άξίας πολλοϋ λ.όγου συλλ.ογός βιβλίων καί εγγράφων, εννοώ τήν βιβλιοθήκην τοϋ Φιλεκπαι­
δευτικού Συλλόγου καί τής μονής τών Βλατέων. Είναι δ' άνάγκη νό προσθέσω ότι καί έν ταϊς 
βιβλιοθήκαις τού άγιου "Ορους άπόκειται πλουσιώτατον υλικόν, άναφερόμενον είς τήν ιστορίαν, 
περί ής ύ λόγος;
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Έκτος δέ τής Μακεδονίας ειδήσεις περί αυτής περιέχουσιν οί Πατριαρχικοί κώδικες, οί 
εν τοίς Πατριαρχείοις άποκείμενοι, ή βιβλιοθήκη τοΰ μετοχιού τοϋ Παναγίου τάφου εν Κίον­
α. 4 σταντινουπόλει, / ή βιβλιοθήκη των Ίεροσολ.ύμων, ai εν Άθήναις βιβλιοθήκαι καί συλλογαί 
('Εθνική βιβλιοθήκη καί ή συλλογή τών εγγράφων αυτής, Βιβλιοθήκη Βουλής καί ή συλλογή 
των εγγράφων αυτής, Εθνολογικής εταιρίας βιβλιοθήκη καί Συλλογή). Έν Βουδαπέστη δέ, 
εν Βιέννη καί έν Λειψία δέν είναι άπίθανον νά σώζονται επίσης ειδήσεις, δυνάμεναι να έπιχύ- 
σωσι φως εις τήν Μακεδονικήν ιστορίαν, περί ής ό λόγος.
Τών ζητημάτων τούτων τήν επιστημονικήν ερευνάν, ήτις προ πολλοί) έπρεπε νά γίνη, καί 
περί τής όποιας προχείρους καί έν γενικαΐς γραμμαϊς κάμνω ενταύθα λόγον, πρόθυμος ών νά 
ομιλήσω διά μακρών προς υμάς περί αυτής καί προφορικώς, συνιστώ. Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 
θερμότατα, τολμώ δέ νά άναλάβιο, έχων οπωσδήποτε εμπειρίαν τι νά περί τήν έρευναν τής ιστο­
ρίας τής περιόδου ταύτης. Δέν νομίζω δέ, ότι ή δαπάνη, ήτις θά όπαιτηθή χάριν αυτής, θά είναι 
τοσαύτη ουστε νά έμβάλη εις δισταγμόν τινα. Τοσούτω δέ μάλλ,ον κρίνω τήν εργασίαν ταύτην 
έπείγουσαν καί άπαραίτητον, καθ’ όσον, νομίζω, ότι δέν θά είναι καί άσχετος προς τον σήμερον 
διεξαγόμενον έν τή /.ώρα ταύτη αγώνα, διότι θά μάς παράσχη αναμφίβολος καί έπιχειρήματα 
ικανά, τα όποια θά άντιτάξωμεν άποτελ,εσματικώς, ώς νομίζω, προς τούς πολεμίους ημών.
'Επί τούτοις δέξασθε, Κύριε Γενικέ Πρόξενε, τήν εκδήλωσιν τής έξαιρέτου προς υμάς 
τιμής, μεθ' ής διατελώ
Έν Θεσσαλονίκη όλους ύμέτερος
τή 11η Ιουνίου 1907 Παντελής Μ. Κοντογιάννης
γυμνασιάρχης τοΰ εν Θεσσαλονίκη Γυμνασίου.
Δέν ξέρουμε ποια τύχη είχε ή ένέργεια αυτή τοϋ Κοντογιάννη. Φαίνεται μάλλον 
πώς δέν δόθηκε καμιά συνέχεια. "Ισως σ' αύτό συνετέλεσε καί τό γεγονός ότι τρεις μήνες 
αργότερα ό δραστήριος Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος στή Θεσσαλονίκη Λάμπρος 
Κορομηλάς, έπειτ’ άπό απαίτηση τής Πύλης πού ύποκινήθηκε άπό τούς Βουλγάρους, 
άνακλήθηκε άπό τή Μακεδονία καί διορίστηκε πρεσβευτής στήν Ούάσιγκτων.
Άπό τότε πού έγραψε τό ύπόμνημά του ό Κοντογιάννης πέρασαν ολόκληρα 60 χρό­
νια. Θά μπορούσαμε, αν δέν τό θεωρούσαμε άσκοπη έπίδειξη βιβλιογραφικών γνώσεων, 
νά παραθέσουμε έδώ τί πραγματοποιήθηκε ώς τώρα άπό όσα είχε προτείνει εκείνος νά 
μελετηθούν. Οί σχετικές βέβαια έργασίες δέν είναι καί λίγες, άλλα δυστυχώς δέν καλύ­
πτουν τό κενό καί, τό χειρότερο, οί περισσότερες δέν είναι γραμμένες μέ τούς αυστηρούς 
κανόνες τής ιστορικής έπιστήμης. "Ετσι οί προτάσεις τοΰ Κοντογιάννη έξακολουθοΰν 
νά έχουν τήν αξία τους καί ή επιστολή του είναι σάν νά γράφτηκε χθές ή σήμερα.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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